























































































































































































































































































































































合計 A株 B株 H株 合計 A株 B株 H株
１９９１ ５．００ ５．００ ０．００ ０．００ ５．００ ５．００ ０．００ ０．００
１９９２ ２０．７５ １０．００ １０．７５ ０．００ ９４．０９ ５０．００ ４４．０９ ０．００
１９９３ ９５．７９ ４２．５９ １２．７９ ４０．４１ ３７５．４７ ２７６．４１ ３８．１３ ６０．９３
１９９４ ９１．２６ １０．９７ １０．４０ ６９．８９ ３２６．７８ ９９．７８ ３８．２７ １８８．７３
１９９５ ３１．６０ ５．３２ １０．９０ １５．３８ １５０．３２ ８５．５１ ３３．３５ ３１．４６
１９９６ ８６．１１ ３８．２９ １６．０５ ３１．７７ ４２５．０８ ２９４．３４ ４７．１８ ８３．５６
１９９７ ２６７．６３ １０５．６５ ２５．１０ １３６．８８１，２９３．８２ ８２５．９２ １０７．９０ ３６０．００
１９９８ １０５．５６ ８６．３０ ９．９０ １２．８６ ８４１．５２ ７７８．０２ ２５．５５ ３７．９５
１９９９ １２２．９３ ９８．１１ １．７７ ２３．０５ ９４４．５６ ８９３．６０ ３．７９ ４７．１７
２０００ ５１２．０３ １４５．６８ ７．１０ ３５９．２６２，１０３．０８１，５２７．０３ １３．９９ ５６２．２１
２００１ １４１．４８ ９３．００ ０．００ ４８．４８１，２５２．３４ １１８２．１３ ０．００ ７０．２１
２００２ ２９１．７４ １３４．２０ ０．００ １５７．５４ ９６１．７５ ７７９．７５ ０．００ １８１．９９
２００３ ２８１．４３ ８３．６４ １．００ １９６．７９１，３５７．７５ ８１９．５６ ３．５４ ５３４．６５
２００４ ２２７．９２ ５４．８８ １．５３ １７１．５１１，５１０．９４ ８３５．７１ ２７．１６ ６４８．０８
２００５ ５６７．０５ １３．８０ ０．００ ５５３．２５１，８８２．５１ ３３８．１３ ０．００１，５４４．３８
２００６ １，２８７．７７ ３５１．１１ ０．００ ９３６．６６５，５９４．２９２，４６３．７０ ０．００３，１３０．５９
表３ 発行株式数と調達資金額の推移
出所：同表２。








































合計 A株 B株 合計 A株 B株
１９９１ ３０３．８ ３０３．８ ０．０ ４３．４ ４３．４ ０．０
１９９２ ３，６８９．８ ３，２８７．８ ４０２．０ ６８３．０ ６５１．８ ３１．２
１９９３ ２２，６５６．５ ２０，９１６．５ １，７４０．０ ３，６２７．２ ３，５２２．６ １０４．７
１９９４ １０１，３３３．９ ９８，８０２．４ ２，５３１．５ ８，１２７．６ ８，００３．１ １２４．６
１９９５ ７０，５３０．８ ６８，１０６．６ ２，４２４．２ ４，０３６．５ ３，９５８．６ ７７．９
１９９６ ２５３，３１４．４ ２４６，４９２．９ ６，８２１．５ ２１，３３２．２ ２１，０５２．３ ２７９．９
１９９７ ２５６，００１．９ ２４７，１２９．９ ８，８７２．０ ３０，７２１．８ ３０，２９５．２ ４２６．６
１９９８ ２１５，４１０．６ ２０９，２５０．１ ６，１６０．５ ２３，５４４．３ ２３，４１７．７ １２６．５
１９９９ ２９３，２３８．９ ２８０，９７４．７ １２，２６４．２ ３１，３１９．６ ３１，０４９．６ ２７０．０
２０００ ４７５，８３８．２ ４５５，８０２．１ ２０，０３６．１ ６０，８２６．７ ６０，２７８．７ ５４８．０
２００１ ３１５，２２８．８ ２４６，３４０．７ ６８，８８８．０ ３８，３０５．２ ３３，２４２．０ ５，０６３．１
２００２ ３０１，６１９．５ ２８５，９４９．２ １５，６７０．３ ２７，９９０．５ ２７，１４２．０ ８４８．４
２００３ ４１６，３０８．４ ３９９，２２８．１ １７，０８０．４ ３２，１１５．３ ３１，２７０．０ ８４５．３
２００４ ５８２，７７３．３ ５６７，２９０．８ １５，４８２．５ ４２，３３４．０ ４１，５７６．２ ７５７．８
２００５ ６６２，３７３．２ ６４７，０８７．５ １５，２８５．７ ３１，６６４．８ ３１，０９９．４ ５６５．４
２００６ １，６１４，５２２．６ １，５８０，８６１．９ ３３，６６０．８ ９０，４６８．９ ８９，２１７．１ １，２５１．８
表４ 株式売買高と売買金額の推移
出所：同表２。１９９１年のデータは，《中国証券先物統計年鑑１９９６年》より。














（％）合計 A株 B株 合計 A株 B株
１９９２ ７３．２ ６１．０ １２．２ ０．０ n. a. ０．０ ０．０
１９９３ ３２８．７ ３００．２ ２８．５ ８１．６ ５７．１ ２４．５ ２４．８
１９９４ ６３９．７ ５９２．６ ４７．０ １８５．６ １４４．４ ４１．２ ２９．０
１９９５ ７６５．６ ７０４．１ ６１．６ ２３５．０ １７９．０ ４６．０ ３０．７
１９９６ １，１１０．７ １，０２５．２ ８５．５ ３４５．６ ２６７．１ ７８．４ ３１．１
１９９７ １，７７１．４ １，６４６．１ １２５．３ ５６０．８ ４４３．２ １１７．６ ３１．７
１９９８ ２，３４５．４ ２，２０４．０ １４１．４ ７４０．９ ６０７．０ １３３．９ ３１．６
１９９９ ２，９０８．９ ２，７５７．９ １５１．０ ９５２．３ ８１０．５ １４１．９ ３２．７
２０００ ３，６１３．４ ３，４３９．６ １７３．８ １，２３３．３ １，０７８．３ １５５．０ ３４．１
２００１ ４，８３８．４ ４，６５０．５ １８７．９ １，４８０．９ １，３１５．２ １６５．７ ３０．６
２００２ ５，４６３．０ ５，２８３．６ １７９．３ １，６７９．９ １，５０８．４ １７１．５ ３０．８
２００３ ５，９９７．９ ５，８０８．３ １８９．６ １，８９７．３ １，７１７．９ １７９．４ ３１．６
２００４ ６，７１４．７ ６，５０５．８ ２０８．９ ２，１９４．２ １，９９６．７ １９７．５ ３２．７
２００５ ７，１６３．５ ６，９３６．１ ２２７．５ ２，４９８．９ ２，２８０．８ ２１８．１ ３４．９
















（％）合計 A株 B株 合計 A株 B株
１９９１ １０９．２ １０９．２ ０．０ n. a. n. a. ０．０ n. a.
１９９２ １，０４８．１ ９７８．１ ７０．１ ２０８．５ １５７．３ ５１．２ １９．９
１９９３ ３，５４１．５ ３，３２７．７ ２１３．９ ８６１．６ ６８３．０ １７８．６ ２４．３
１９９４ ３，６９０．６ ３，５１６．０ １７４．６ ９６８．９ ８１３．９ １５５．０ ２６．３
１９９５ ３，４７４．３ ３，３１０．６ １６３．７ ９３８．２ ７９０．９ １４７．３ ２７．０
１９９６ ９，８４２．４ ９，４４８．６ ３９４．０ ２，８６７．０ ２，５１４．０ ３５３．０ ２９．１
１９９７ １７，５２９．２ １７，１５４．２ ３７５．０ ５，２０４．４ ４，８５６．１ ３４８．３ ２９．７
１９９８ １９，５０５．６ １９，２９９．３ ２０６．３ ５，７４５．６ ５，５５０．０ １９５．６ ２９．５
１９９９ ２６，４７１．２ ２６，１６７．６ ３０３．５ ８，２１４．０ ７，９３７．５ ２７６．５ ３１．０
２０００ ４８，０９０．９ ４７，４５５．８ ６３５．２ １６，０８７．５ １５，５２４．２ ５６３．３ ３３．５
２００１ ４３，５２２．２ ４２，２４５．６ １，２７６．７ １４，４６３．２ １３，３４４．９ １，１１８．３ ３３．２
２００２ ３８，３２９．１ ３７，５２６．６ ８０２．６ １２，４８４．６ １１，７１８．８ ７６５．８ ３２．６
２００３ ４２，４５７．７ ４２，５２０．５ ９３７．２ １３，１７８．５ １２，３０５．９ ８７２．６ ３１．０
２００４ ３７，０５５．６ ３６，３０９．４ ７４６．２ １１，６８８．６ １０，９９８．５ ６９０．２ ３１．５
２００５ ３２，４３０．３ ３１，８１０．６ ６１９．７ １０，６３０．５ １０，０２８．４ ６０２．１ ３２．８
２００６ ８９，４０３．９ ８８，１１４．０ １，２８９．９ ２５，００３．６ ２３，７３１．３ １，２７２．４ ２８．０
表６ 時価総額の推移
出所：同表４。












































上 海 深 
指 数 基準時 基準値 指 数 基準時 基準値
上証総合 １９９０－１２－１９ １００ 深証成分 １９９４－０７－２０ １，０００
新上証総合 ２００５－１２－３０ １，０００ 成分 A株 １９９４－０７－２０ １，０００
上証１８０ １９９６年１～３月平均 １，０００ 成分 B株 １９９４－０７－２０ １，０００
上証５０ ２００３－１２－３１ １，０００ 深証１００ ２００２－１２－３１ １，０００
上証 A株 １９９０－１２－１９ １００ 深証新指数 ２００５－１２－３０ １，１０７
上証 B株 １９９２－０２－２１ １００ 中小ボート総合 ２００５－０６－０７ １，０００
深証総合 １９９１－０４－０３ １００
深証 A株 １９９１－０４－０３ １００
深証 B株 １９９２－０２－２８ １００
表７ 主要株価指数
出所：上海証券取引所「２００６年市場資料」，深証券取引所 http://www.szse.cn/

















































































































































































































































合 計 上 海 深 
東部 ８６０ ５１１ ３４９
北京 ９２ ６４ ２８
天津 ２４ １６ ８
河北 ３５ １８ １７
遼寧 ４９ ２５ ２４
上海 １４９ １４６ ３
江蘇 １００ ６３ ３７
浙江 ９６ ６２ ３４
福建 ４８ ２７ ２１
山東 ８４ ４９ ３５
広東 １６３ ３４ １２９
海南 ２０ ７ １３
中部 ２９８ １７４ １２４
山西 ２５ １６ ９
吉林 ３２ １９ １３
黒竜江 ３０ ２２ ８
安 ４６ ２７ １９
江西 ２５ １６ ９
河南 ３３ ２０ １３
湖北 ６１ ３４ ２７
湖南 ４６ ２０ ２６
西部 ２７６ １５７ １１９
広西 ２２ １０ １２
内モンゴル ２０ １６ ４
四川 ６４ ３４ ３０
貴州 １７ ９ ８
雲南 ２４ １３ １１
チベット ８ ６ ２
陝西 ２４ １３ １１
甘粛 １９ １１ ８
青海 ９ ６ ３
寧夏 １１ ４ ７
新彊 ２９ ２１ ８
重慶 ２９ １４ １５
表８ ２００６年地域別上場企業の分布 （社）
出所：同表２，１８２頁。





















































































































































































合計 初公募 公募増資 株主割当 転換社債発行
１９９１ ５．００ ５．００ ０．００ ０．００ ０．００
１９９２ ５０．００ ５０．００ ０．００ ０．００ ０．００
１９９３ ２７６．４１ １９４．８３ ０．００ ８１．５８ ０．００
１９９４ ９９．７８ ４９．６２ ０．００ ５０．１６ ０．００
１９９５ ８５．５１ ２２．６８ ０．００ ６２．８３ ０．００
１９９６ ２９４．３４ ２２４．４５ ０．００ ６９．８９ ０．００
１９９７ ８２５．９２ ６５５．０６ ０．００ １７０．８６ ０．００
１９９８ ７７８．０２ ４０９．０９ ３０．４６ ３３４．９７ ３．５０
１９９９ ８９３．６０ ４９７．８８ ５９．７５ ３２０．９７ １５．００
２０００ １，５２７．０３ ８１２．３７ １６６．７０ ５１９．４６ ２８．５０
２００１ １，１８２．１３ ５３４．２９ ２１７．２１ ４３０．６３ ０．００
２００２ ７７９．７５ ５１６．９６ １６４．６８ ５６．６１ ４１．５０
２００３ ８１９．５６ ４５３．５１ １１０．６６ ７４．７９ １８０．６０
２００４ ８３５．７１ ３５３．４２ １６８．７２ １０４．５４ ２０９．０３
２００５ ３３８．１３ ５６．７４ ２７８．７７ ２．６２ ０．００










































国有 法人 外資法人 縁故者 社内 その他
流通株
A株 B株 H株
１９９２ ４２．１ １３．１ ４．０ ９．４ １．２ ０ １５．９ １４．９ ０
１９９３ ４９．１ ９．０ １．１ １０．６ ２．４ ０．０ １５．８ ６．４ ５．６
１９９４ ４３．３ １０．８ １．１ １０．６ １．０ ０．２ ２１．０ ６．１ ６．０
１９９５ ３８．７ １５．９ １．４ ７．３ ０．４ ０．７ ２１．２ ６．７ ７．７
１９９６ ３５．４ １８．４ １．２ ７．５ １．２ １．０ ２１．９ ６．４ ６．９
１９９７ ３１．５ ２２．６ １．３ ６．７ ２．０ １．２ ２２．８ ６．０ ５．７
１９９８ ３４．３ ２０．９ １．４ ６．０ ２．０ １．２ ２４．１ ５．３ ４．７
１９９９ ３６．１ １９．１ １．３ ６．２ １．２ １．１ ２６．３ ４．６ ４．０
２０００ ３８．９ １６．９ １．２ ５．６ ０．６ ０．９ ２８．４ ４．０ ３．３
２００１ ４６．２ １２．７ ０．９ ４．７ ０．５ ０．３ ２５．３ ３．１ ６．４
２００２ ４７．２ １１．３ ０．９ ５．１ ０．３ ０．５ ２５．７ ２．９ ６．１
２００３ ４７．４ １０．９ ０．９ ４．８ ０．２ ０．５ ２６．７ ２．７ ５．９
２００４ ４６．８ １０．６ １．０ ４．８ ０．１ ０．６ ２７．９ ２．８ ５．４
２００５ ４５．０ ７．２ ３．０ ３．２ ０．１ ３．８ ２９．９ ２．９ ５．４
















































































（EPS）元平均 A株 B株 平均 A株 B株
１９９２ n. a. n. a. n. a. n. a. ５７．５２ ３５．５６ ２２５．５５ ３１．６４ １４．２８ ０．３５
１９９３ ４２．４８ n. a. n. a. ４２．６９ ４４．２１ ２０．１１ ９５４．００ １５７．００ １４．６８ ０．３６
１９９４ ２３．４５ n. a. n. a. １０．３７ １０．６７ ７．０２ １，６８０．００ ２５６．００ １３．１５ ０．３１
１９９５ １５．７０ １６．３２ ８．００ ９．３５ ９．８０ ６．０１ ２，２０４．００ ２５６．００ １０．７８ ０．２５
１９９６ ３１．３２ ３２．６５ １４．０４ ３５．４２ ３８．８８ １４．０７ ３，２３５．００ ３４４．００ ９．５９ ０．２３
１９９７ ３９．８６ ４３．４３ １１．９９ ３９．８６ ４２．６６ １０．６７ ５，０７６．５１ ５７７．３３ ９．６９ ０．２４
１９９８ ３４．３８ ３４．３６ ６．０４ ３０．５９ ３２．３１ ５．７１ ６，２６９．７１ ６１４．４０ ７．４５ ０．１９
１９９９ ３８．１３ ３８．１４ １０．０５ ３６．３０ ３７．５６ １０．３８ ７，９７４．５６ ８０６．３１ ８．２３ ０．２０
２０００ ５８．２２ ５９．１４ ２５．２３ ５６．０４ ５８．７５ １３．０６ １０，７８３．８７ １，００７．４３ ７．６３ ０．２０
２００１ ３７．７１ ３７．５９ ４３．３９ ３９．７９ ４０．７６ ２５．３０ １５，４７５．８０ １，０１６．４８ ５．３５ ０．１３
２００２ ３４．４３ ３４．５０ ３０．６１ ３６．９７ ３８．２２ １７．５１ １９，００１．９７ １，２９８．８９ ５．６５ ０．１４
２００３ ３６．５４ ３６．６４ ３０．３２ ３６．１９ ３７．４３ ２０．９２ ２５，０４７．１６ １，８９０．１１ ７．３７ ０．１９
２００４ ２４．２３ ２４．２３ ２０．１５ ２４．６３ ２５．６４ １２．９０ ３４，０６４．４４ ２，６７１．９８ ９．１２ ０．２５
２００５ １６．３３ １６．３８ １２．４０ １６．３６ １６．９６ ９．１１ ４１，０４２．２９ ２，６２７．３１ ８．１９ ０．２２
２００６ ３３．３０ ３３．３８ ２３．９７ ３２．７２ ３３．６１ ２１．０１ ５０，７７４．９７ ５，１０９．７５ １０．１８ ０．２３
表１１ 上場企業のPERと主要財務指標
出所：同表２，８８～８９頁，１８３頁。






















































１９８７ １９８８ １９８９ １９９０
株式発行額残高（億元） １０．００ ３５．００ ４１．６２ ４５．９０
３）《１９９１年中国金融年鑑》によれば，
１９８７年以前のデータは空白になっている。少なくとも，１９８４年に北京と上海の両社が株




















１１）黄 成・蓉蓉《国 金融 》２００４年９月１７日。
１２）黄 成・蓉蓉《国 金融 》２００４年９月１７日。
１３）中国 券 督管理委 会《株式発行と応募方法に関する意見書》１９９５年１０月２０日
字［１９９５］１６１号。
１４）中国証券監督管理委員会《株式発行と応募方式に関する暫定規定》１９９７年１月１８日。
１５）李茂生・苑徳軍（２００３）３７頁。
中国における株式市場の発展とその問題 ５７
